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Pot k standardiziranemu formatu za izmenjavo
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individualne rešitve =
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LBS Navigacija
Komunikacija
Geografske
informacije
Kartograﬁja
Povezava med ponudnikom
informacij in uporabnikom
Aplikavno usmerjeno
prikazovanje podatkov
Pozicioniranje, načrtovanje
po in ciljno vodenje
Modeliranje, shranjevanje in
priklic podatkov
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vornega vozila.
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Obrat 1
Obrat 3 Obrat 2
Skladišče 1
Skladišče 5
Skladišče 4
Skladišče 2
Skladišče 6
Skladišče 3
Bivališče 2
Bivališče 1
Bivališče
Skladišče
Žagarski obrat
Prazna pot 1
Prazna pot 1
Prazna pot 2
Prazna pot 2
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namenjen:
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Sistemske komponente
? Strežnik
- Spletni stržnik
- UMN MapServer
- Zbirka PostgreSQL
- Ponudnik storitve (PHP)
? Stranka
- PDA z GPS modulom
- Windows Mobile
- .NET Framework za PDA
- Internetna povezava
Strežnik
Php Mapscript , ki temelji na
UMN Mapserver
P os tgreS QL /P ostG IS
Pošljipoložaj
Internet
Naloži
zemljevid
Mobilna naprava
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Sistem FCD (Floang Car Data)
GPS pozicioniranje
Strežnik, Zemljevid,
Ujemanje, itd.
Vgrajena GPS naprava in
kominikacijska enota (GPRS)
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?????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????
???????????
a)
b)
c)
d)e)
f)
PRODUCT
CODE
DRY GRADED
NBODY
M
C 24
?? ??
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Standard EN 14081 „Razvrščanje konstrukcijskega lesa
pravokotnega prečnega prereza po trdnos”
je osnova za
konstrukcijsko zobato
spojen masivni les
(EN 15497)
lepljen
lamelirani
les (Glulam)
je osnova za
blokovno lepljen
lamelirani les
lepljen
masivni les
lepljen lamelirani
les z velikim
zobam spojem
križno lepljen lamelirani les
(X-lam)
je osnova za
križno lepljen lamelirani les
z velikim zobam spojem
EN 14080 WI 124.128
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?
Dostopno na naslovu: ???????????????????????????????????????????????
? ??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????
? ???????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????www.austrian-standards.
at
??
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????
?? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????????
???? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
30%
60%
10%
El. Energija
Toplota
Gorivo
a) poraba energije
80%
5%
15%
El. Energija
Toplota
Gorivo
b) stroški energije
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
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??????????????? ???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????????????????????????????????
40%
25%
10%
10%
10%
5%
Sušenje lesa
Obdelovalni stroji
Odsesovanje
Infrastruktura za
ogrevanje
Ssnjen zrak
Pregled porabe električne energije
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????
??? ?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????
????????????????????
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ??????????? ????? ???????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????? ????????? ??????? ?? ?????? ??? ??? ????? ??? ??????? ???????????? ??????????? ??????? ??????? ???????? ????????? ?????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
20%
20%
5%5%8%
2%
40%
Sušenje lesa
Obdelovalni stroji
Odsesovanje
Infrastruktura za
ogrevanje
Ssnjen zrak
Drugo
Potencial prihranka
Potencial prihranka
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????????????????????????????????? ????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ????????????
????????????????????????
?????? ?????????????????? ???????? ???????? ??????????? ??????? ??????? ????????? ?????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ?? ??????
??????????????????????? ??????????? ??????? ???????????????????????? ? ?????? ??????? ????????????????????? ?? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????????? ???????? ?????????????? ??????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????? ?????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????
?
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???????????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
P.Prislan 
???????????????????????????????????????????????????????????
????????
???????? ?????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??
??????????????????????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????? ??? ??????????????? ???????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????
???????? Lesna zaloga v Sloveniji med letoma 
?????????????
???????????
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Skupaj
Iglavci
Listavci
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????????????? ???????? ?????????? ??????????
????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????? ??????
????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????? ????????????
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75%
13%
2% 10%
Hlodi za žago in furnir
Les za celulozo in plošče
Drug okrogel industrijski
les
Les za kurjavo
Iglavci
48%
15%2%
35%
Hlodi za žago in furnir
Les za celulozo in plošče
Drug okrogel industrijski
les
Les za kurjavo
Skupaj
16%
19%
1%
64%
Hlodi za žago in furnir
Les za celulozo in plošče
Drug okrogel industrijski
les
Les za kurjavo
Listavci
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????
??????? ??????? ?????????????? ???? ???????? ?? ??????????????? ???????? ????? ??????? ??? ?????? ???????????????? ?????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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16.290 Proizvodnja drugih
izdelkov iz lesa, plute, slame
in protja
16.240 Proizvodnja lesene
embalaže
16.230 Stavbno mizarstvo in
tesarstvo
16.220 Proizvodnja
sestavljenega parketa
16.210 Proizvodnja furnirja in
plošč na osnovi lesa
16.100 Žaganje, skobljanje in
impregniranje lesa
????????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????? ?????????????????????? ???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????
?????????????????????????????? ?????????????
??
61%
31%
6%
2% 0%
Mikro podjetje
(0-1)
Mikro podjetje
(2-9)
Majhno podjetje
(10-49)
Srednje podjetje
(50-249)
Veliko podjetje
(250+)
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
3%
12%
10%
10%
3%
1%12%
24%
8%
11%
5%
1%
Pomurska regija
Podravska regija
Koroška regija
Savinjska regija
Zasavska regija
Spodnjeposavska regija
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska regija
Gorenjska regija
Notranjsko - kraška regija
Goriška regija
Obalno-kraška regija
????????? ??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????? ???????????????????????
55%
35%
3%
7%
d.o.o.
sp.
d.d.
dopolnilna
1%
74%
1%
17%
4%
3%
02.100 Gojenje gozdov in druge
gozdarske dejavnos
16.100 Žaganje, skobljanje in
impregniranje lesa
16.210 Proizvodnja furnirja in
plošč na osnovi lesa
16.230 Stavbno mizarstvo in
tesarstvo
16.240 Proizvodnja lesene
embalaže
46.730 Trgovina na debelo z
lesom, gradbenim materialom
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